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 :چکیده 
 
 زمینه و هدف:
اخـلاق پزشکي، نظامي ساختارمند در راستاي ارائه راهکارهاي مناسـب بـراي حل مشکلات اخلاقي موجود 
 .ستیهاي علوم پزشکي از ايـن امـر مستثنا نعنوان يکي از شاخهپزشکي است، كـه رشـته دندانپزشکي نیز بهدرزمینه علوم 
پزشکي دانشکده دندان علميهیئتپزشکي از ديدگاه اعضاي ي دنداناحرفهي حاضر باهدف نیازسنجي اصول اخلاق مطالعه
 انجام شده است. 1395قزوين در سال 
 مواد و روش ها:
ام انج تحلیلي حا ضر، با نظرخواهي از اع ضاي محترم هیات علمي دان شکده دندانپز شکي قزوين  -لعه تو صیفي مطا
 51نظر خواهي در خصوص كدهاي ا صول اخلاقي دندانپزشکي در اختیار اي شان قرار گرفت  كه از اين میان شد. پرسشنامه 
 اطلاعات ات ايشان در خصوص ا صول اخلاقي ثبت گرديد. نفر در مطالعه  شركت نمودند.  میزان پذيرش اين كدها و پیشنهاد 
مزمون فريدمن و ضـريب همبسـت ي ، تک متغییرهتي  تي مسـت،ل، و توسـ مزمون هاي )02.rev(SSPSنرم افزار  توسـ 
 مورد تجزيه و تحلیل قرار گرفت. 5/15در سطح معناداري پیرسون 
 يافته ها:
ربوط به میزان ارزيابي پذيرش كدهاي اخلاق پز شکي ن شان داد كه هاي ميافتهنتايج مطالعه حا ضر ن شان داد كه؛ 
) بود و بین متغیرهاي نمره ارزيابي %93/15پز شکي در حد خوب ( نمره میان ین ارزيابي اع ضا هیات علمي دان شکده دندان 
 ).p<5/15دار مماري وجود نداشت (كدهاي اخلاقي با متغیرهاي جنس، سن، ساب،ه كار، نوع تخصص رابطه معني
 بحث و نتیجه گیري:
هاي پزشکي نیازمند تحول است و با در نظر گرفتن تفاوتهاي دنداننهادينه كردن مموزش اخلاق در دانشکده
پزشکي بهتر است مموزش اخلاق بازن ري و بر اساس نیازهاي اين رشته تدوين گردد كه اين مسئولیت دانش اه اي دندانحرفه
 توجه مسئولان قرار گیرد.  است كه بايد مورد
 ي هیات علمياعضا، پزشکي دندان ،اصول اخلاق ، اخلاق حرفه ايهاي كلیدي: واژه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abstract: 
 
Background:  
Medical ethics is a system consistently directed towards providing suitable solutions to 
ethical problem that arise in the field of medicine, a general truth to which dentistry,  as a 
branch of medicine, is not an exception. This study, conducted in 1395, has aimed to provide 
a needs assessment analysis of the professional ethical principles of dentistry from the 
perspective of the scientific board of Qazvin Dental School. 
 
Methods: 
This descriptive and analytical study has been done through a survey in which members of 
the scientific board of Qazvin dental school had participated. Participants were provided with 
questionnaires regarding the moral codes of dentistry. Fifty volunteers participated in this 
survey. The degree of acceptance regarding these codes and the recommendations of these 
participants were noted. Data was then processed using the SPSS(VER.20) software and were 
analyzed using the independent T test, the single variant T test, and Pearson’s correlation in 
the significant level of 0.05. 
 
Results: 
The findings of this study evaluate the average level of compliancy with dental moral codes 
in members of the scientific board of Qazvin university to be at the acceptable level of 
%83.65; and has found significant relationships between the variants of moral evaluation 
grades and the variants of sex, age, work experience, and education, 
 
Conclusion: 
The institutionalization of moral education in dental schools is in need of change and 
considering the professional distinctions of dentistry, it is best that moral education be revised 
and conducted according to the needs of this field, a task which falls under the 
responsibilities of the university. 
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